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説甲骨文的“■”和“■”字
杜清雨








　 　 Ａ（从兩手） 《合集》１０２１　 《合集》６５３６　 《合集》６５３７
《合集》７４１８　 《合集》７４２０　 《合集》１０７０５正　 《合集》１０７１８
《合集》３１１３３　 《英國》２５６５正
Ｂ（从單手） 《合集》２２４　 《合集》２２５　 《合集》６９５９
《合集》６５７１正　 《合集》７３５２正　 《合集》１０７０７　 《合集》１０７１１
《英國》２５２５











作 （《合集 １０２１０》）、 （《合集 １０７５４》）、 （《合集》１６２０３）等形，均與






































敢（! ） 　 　 　 　 　 　 　 　






























































２ 從字形上看，“■”和“冡”均从豕，區别只在所从的“ ”與“# ”有
别。《説文》中从# 的有“同、$ 、冡”三字，但從古文字來看，“同”本从 ，
爲“筒、桶一類東西的象形字”①；“$ ，構形不明，但肯定不从 # ”②。因此
“冡”字恐怕也本不从 # ，或許有更早的來源。我們知道，“# 、冃”古本一
字，“冃”在偏旁中多寫作 、 、 等形，楚系文字中寫作 。從甲骨文
的“■”字來看，其所从捕器已多有變形、簡化，最簡的如《合集》６９５９ 則直
接省爲了“ ”形，如果“■”字不从手的那一類字形中的捕器形象稍加簡化






































　 　 （１）甲子卜，我貞，呼■隻 。
庚午卜，我貞，乎■隻。不隻。
庚午卜，我貞，■隻。 《合集》２１５８６
·８· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
①
②
































































　 　 Ａ． 《合集》１２１　 《合集》５６４正　 《合集》８０９正　
《合集》８２４　 《合集》８２５　 《合集》６０１１　 《合集》６０１２　
《合集》６０１４ 　 《合集》６０１９ 　 《合集》６０２３ 　
《合集》１３６２５　 《合集》３２１９３　 《合集》８１０反
































　 　 《合集》６０１７正　 《合集》８０８ 正　 《合集》８１０（後者
爲《甲骨文字編》摹本）
《合集》６０２３（即《旅博》５０３之 ）


















　 　 伐　 《合集》１９７９８　 　 《合集》６８５３　 　 《合集》２６





















① 該字釋讀可參于省吾主編：《甲骨文字詁林》，北京：中華書局 １９９６ 年版，第 ３３８、１９５５ 頁；李孝




































貞：王■多屯，不佐若于下上。　 　 　 《合集》８０９正
（１０）貞：王■多屯。　 　 　 　 　 　 　 　 　 《合集》８１０反
（１１）貞：勿■。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 《合集》２３８５
（１２）庚申卜，賓貞：■。　 　 　 　 　 　 《合集》６０１１
（１３）己丑卜，争貞：王其■。　 　 　 　 　 　 　
貞：勿■。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 《合集》６０１６正
（１４）古貞：■，若。　 　 　 　 　 　 　 　 　 《合集》６０１７正




































　 　 髡屯犂牛，既 " 以 # ，決鼻而羈，生子而犧，尸祝齊戒，以沈諸河，
河伯豈羞其所從出，辭而不享哉！
“髡屯犂牛，既 ( 以 ) ”一句難以理解，高誘注云：“髡屯，醜牛貌。犁
牛，不純色。( ，無角。) ，無尾。”王念孫對“既( 以) ”有過考釋，他説：
　 　 《説文》《玉篇》《廣韻》《集韻》皆無" 、# 二字。 " 、# 當爲科、橢，
後人从牛作犐、■，傳寫者又誤爲 " 、# 耳。科與橢皆秃貌也，故高注







































·８１· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
① 楊伯峻：《春秋左傳注》，北京：中華書局 １９９０年版，第 ５０３頁。
